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第十四条 能力 / 过失
1．在未能以足够能力服务客户的情况下，会员不可承担或继续承担职务。
2．会员代表客户接受指示之后，应以合理的关注和技巧全力执行此等指示。
3．会员有责任向客户提供资料，并遵循客户就其业务资料而提出的合理要求。
对会友的责任
第十五条 会员彼此间须在适当时就规划工作寻求、接受及提出坦诚的批评，并适当地表扬会友的贡
献。任何会员不可恶意或鲁莽地损害其他会员的专业声誉。然而，会员若发现其他会员进
行任何不道德、违法或 不公平的专业工作，须知会学会。
第十六条 任何会员不可试图排挤另一会员，或与任何人士串通，以不公平的手段或引诱来取得一项
任务或职务。
第十七条 私人执业的会员若得到接洽或指示，进行一项据悉为另一会员正承担的专业工作，应将此
知会该会员。
规划师的职业主体性与职业道德
何子张
